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El proyecto nace de la necesidad de  reconocer la arquitectura del valle como 
una arquitectura rural, investigando y experimentando en las construcciones en el 
campo, buscando de esta manera nuevas formas a través de materiales de 
desecho de  fundos de la región, así se logra  construir, previo mandato de una 
empresa agrícola, un comedor para trabajadores de la misma empresa, este 
proyecto de carácter experimental usa como materiales centrales, malla raschel y 
polines impregnados de desecho, a los cuales se les dio una segunda vida útil, 
mediante la aplicación de tecnología y estructuración, logrando 
descontextualizandoles de su naturaleza y otorgarles un grado de sofisticación 
hasta ahora solo visto en  materiales nobles de primera selección. El proyecto 
también atiende a necesidades de los trabajadores buscando  el máximo confort 
de estos, así aprovechar los momentos de descanso para establecer  una pausa 
en el trabajo diario. 
